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Catatan ;
1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAp.
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Keguruan dan llmu Pendidikan
PGSD
Genap 201912020
Bimbingan Anak Berkeb. Khusus
4K
RAHMIATI, Dra.,M.Psi











I 1401045184 MUHAMMAD HUSNI 82 81 76 81 79.60 B
2 1801025024 INDAH PERMATA SARI 84
J 1 801 025050 DIFA AULIARAHMAH 83 B5 90 85 86.30 A
4 1 801 025063 SHINTYA DEWI B4 84 B4 85 84.40 A
5 B6 85 B4 B4 84.40 A
6 1 801 025088 ASSYIFA MEGA UTAMI B9 90 87 B6 87.40 A
7 1 801 0251 01 APRILIANI SETYOWATI B4 83 88 82 84.20 A
8 1801025114 NDAH NUR RAMADHANI 84 83 85 B3 A
o 1801025127 PUTRI SUCI WARDANI B3 85 84 87 85.30 A
10 1 801 0251 40 RIZKY YUNIAR B1 81 B5 BO B1.BO A
11 1801025144 NAUVAL ZADA NURTSALIS 84 B4 82 86 84.20
12 1 801 0251 53 EKA FEBRIYANTI B5 B5 B6 85
13 1 801 0251 66 SNAINI HABSARI 83 81 82 80 81 .10 A
14 1801025179 DEVITA GUSTI RAHAYU B3 83 B3 B1 82.20 A
15 80 BO B6 80 Bl.BO
16 1 801 025205 RAHMA FAJRIANTI 88 85 84 86 85.40 A
17 1801025218 NADYA JIHAN NABILAH 80 82 B3 BO 81.30 A
1B 1801025231 VIAULIVIA NOOR FAUZIAH 80 BO 70
19 1801025244 HABIB IKHWAN JULIANTO 84 B5 85 83 84.1 0 A
20 1801025257 NUR SYAMSIAH RAMDHANI B3 B3 82 B4 83.1 0
21 1801025270 \4ARCHA SCALA WIANMAR 85 B3 83 85 84.00
22 1 801 025283 RAHMA LEON SAFITRI B3 B3 77 B1 80.40 A
23 1 801 025296 qJENG NUR AFIFAH 81 82 75 84 80.60 A
24 1 801 025309 RENI INDRIANI 86
25 1801025322 ]RAYOGA YULISTIADI B5 83 B1 B6 83.80 A
26 '1801025335 :IRDA AULIA B4 84 B4 BB 85.60
27 1 801 025348 \URJANAH BO 80 76 80 78.80 B
28 180'1025361 VIUHAMMAD FATHI NUR FADLY 84 84 B5 87 85.50
29 1801025374 NADYA PUTRIAMELIA B5 B5 B3 86 84.BO A
1801025075 hr-rrr SYAH HAFTDZ
83.70
85.30
1 BO1 0251 92 lnr.r N I Sn FAUZTA
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30 1 801 025387 ANGGITA NUR CAHYANI BO B3 84 85 83.80 A
31 '1801025400 SEMARA REKA RIMBA 80 80 75 75 76.50 B
32 1801025412 NTAN AMELIA BO 80 78 80 79.40 B
33 1801025425 RATIH GUSTIANISYA 80 80 BO B1 80.40 A
34 1 801 025438 FAHMI ALAMSYAH HERIYADI 81 80 80 83 81.30 A
35 1801025451 qNDIAPRIYADI 81 81 80 82 81.10 A
36 1801025464 /IDIA ANUGERAH RAHMADHANI 82 82 80 83 81.80 A
37 1801025477 SORAYA RIZKIANANDA 83 B3 B5 83.80 A
3B 1 801 025509 qDINDA KHAIRUNISA 83 82 B3 B4 83.20
39 1 801 02551 B EVA NOVALIN 85 85 B8 87 86.70 A
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Catatan :
1. Dalam seliap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
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1 180'1025051 IRY PRAKOSO BO 81 75 80 78.70 B
2 1801025054 JEANNISARI AMALIA MIFTAHUL J 83 85 86 87 85.90 A
3 1 801 025064 ADINDA RIZKY HERVITA 84 B5 B5 86 85.30 A
4 180'1025076 ADHA YUSRIKA WIDIANTI B9 BB 86 87 A
5 180'1025089 YUSNI ASTRIANI PANGESTRI 80 B5 84 BO 82.20
1801025102 RAIHANAH B4 B3 83 B4 83.50
7 1 801 0251 09 MULYANA NOOR HIDAYAT 81 81 80 82 81 .10
B 1801025128 ELGA ARUM WURIYANA 83 B4 84 82 83.1 0 A
I 1801025141 N/UHAMNNAD HAPIZD 80 B1 84 BO 81.40 A
10 1801025154 SHANYA AGUSTIN SIIVIBOLON B5 B4 B9 B9 87.60 A
11 1 801 0251 65 IOMI FERNANDO 90 B9 B3 85 85.70 A
12 82 B3 85 B4 A
13 1 801 0251 69 GHINA LESTARY 85 BB 87 B5 86.20 A
14 89 8B 87 87 87.40 A
15 1 801 0251 93 ANNISA MAGHFYRACAESAR SUPR B9 84 90 88 87.90
16 1 801 025206 RIZKA MILLENIA CLARA TREVIANA 80 80 83 81.30 A
17 1801025219 SITI FATIMAH MUNADYA ENHANAS 80 80 82 B3 81.80
1B B1 B3 B5 B4 B3.BO A
'19 1801025258 HUSNUL KHOTIMAH 83 B3 B6 82 83.50
20 1801025271 SITIAYU SETIANINGSIH BO BO BO 81 80.40
21 1 801 025299 HANNI FUNICA GRANATUMA 80 OJ 70 BO B
22 1 801 02531 0 SHAFIRA KURNIA NURMALIZA 86 B6 B1 82 A
23 1 801 025323 ALYA NABILAH PUTRI DZIKRINA B5 85 86 B5 85.30 A
24 1801025325 VIRA SHAFA ANNISAWATI B3 B5 B6 82 83.90 A
25 1801025326 IVIELLYNDA DYAH KUSUMA WARDI BO 85 79 82 81.50 A
ZO B3 80 B5 82 82.60
27 1 801 025351 FARAH PUTRI SALSABILAH BO B5 80 80 81.00
2B 1 801 025362 IVIEIDIANA PUSPITA SARI B5 BO B6 82 83.1 0
29 1 801 025364 N/IAY WULANDARI 84 83 88 B4 85.00 A
87.1 0
6
I 801025167 [VrUHnVrrVrnD DWt ANWAI RtZQt 83.90
18010251A0 llUlU HAMDTYAH
B1
1801025245 brTl nrurSn FATONAH
77.60
82.90
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30 1801025377 ZZAH SALSABILA 81 87 78 80 80.90 A
31 180'1025388 \ICO DWI KURNIAWAN BO 81 79 82 80.70 A
JZ 1801025401 VIITA ASMIATI PUTRI 83 83 B6 85 84.70 A
33 1801025413 =IKRIABDILLAH BO 80 73 73 75.10 B
34 1801025426 )IAS CAHYANING WIDHIARNI B1 80 B5 80 A
35 1801025452
=L
MAWAT I 81 B5 BO 84 82.70 A
36 1801025462 KA NURKHOLIFAH BO BO 81 80 80.30 A
37 1 801 025465 lIFANIAMANDA BO 80 85 B9 85.1 0 A
3B 1801025478 SINTA ZULFINNAJAH 82 82 76 7B 78.60 B
39 1801025491 3OMANTARA 80 79 80 BO B
40 1801025528 ZAKIYAH NUR FIDDINI 85 B6 B8 86 86.50 A
Ttd
RAHMIATI, Dra.,M.Psi
81.60
79.80
